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  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ
  
 ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﻤﺎ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  ﻷﺧﻄﺎﺀﺍ: ﺍﻷﻭﻝ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ  . ﺃ
ﻭ ﻟﺬﻟﻚ  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻷﻧﻨﺎ ﳓﻠﻞ ﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
  ، ﻭ ﻬﻢﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤ
  .ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ ﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻓﻬﻢ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺐ "  . rorre" ﻳﺔ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭﺍﻟﻠﻐﻮ
ﻭﺇﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ " sekatsim"ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻐﻠﻂ ﺃﻭ 
 ﻭﺭﺩﺕ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﺑﲔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭ 11.ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻓﺎﻷﻏﻼﻁ ﺗﻌـﺰ ﻯ  ﺇﱃ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ sekatsim dna srorre  ﺍﻷﻏﻼﻁ 
ﺇﻻ .   ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ)redroC(ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﱃ 
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ﺃﻥ  ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﱂ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﻏﻼﻁ ﻭ 
   21.ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺮﻕ ﺭﺷﺪﻯ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺯﻟﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻏﻼﻅ 
ﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣ( sespa)ﻓﺰﻻﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ . ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﻓﻬﻲ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ( sekatsim)ﻭﺃﻣﺎﺍﻷﻏﻼﻅ . ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ
ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ( rorre)ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ . ﺑﻜﻼﻡ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ
ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱴ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ 
  31.ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺃﺎ ﻗﺎﺑﻠ
ﻳﺼﺤﺤﻬﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻼﺣﻈﻬﺎ ﺃﻭﻳﺼﺤﺤﻬﺎ ﺳﺎﻣﻌﻮﻩ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻮﺕ 
    41ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
    ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ  . ﺏ
ﻗﺎﻝ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻭ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
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 35. ﺹ9891ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ، 
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 ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ  .1
ﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱴ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺩﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ( noitazilareneg yluaf)ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺊ 
  .ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
 ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﺔ .2
ﻫﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ 
 ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺎ ﰲ
  :ﻓﺴﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ  ﲢﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ  (ﺃ 
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ "ﻳﻌﺮﻑ ﺟﺎﻛﻮﺑﻔﺘﺶ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺄﻧﻪ 
ﻭﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺔ ﺃﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺟﻴﺎﺕ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﺍﻟﻠﻐ
ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ . ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﻠﻼ ﻭﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺗﺜﻤﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﺳﺎﺱ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ
 ﺍﳉﻬﻞ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  (ﺏ 
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ، ﺃﻱ 
ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﻻﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺍﻛﺘﺴﺎﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺿﺆ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺰﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻦ ﺯﻫﺮ ﻗﻠﺐ 
 .ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻢ ﳍﺎ
 ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ  (ﺝ 
ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﺍ ﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻛﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﻣﺎﳜﺮﺝ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻓﺪﺍﻓﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ 
 . ﻗﺪ ﻳﻔﻮﻕ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﺍﻹﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ (ﺩ 
 ﻷﺳﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﻨﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ، ﻭﻳﻌﺰﺭ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﺳﺆ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ 
  51ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
  
  : ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ .3
 ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  . ﺃ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱴ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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   ﺍﳋﺎﻃﺊ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .1
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﺨﺬﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ  .2
 ﻏﲑﻣﻜﺎﺎ
ﺣﺬﻑ ﺍﳌﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ  .3
  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
  ﺍﳉﺰﺋﻴﺔﺍﻷﺧﻄﺎﺀ  . ﺏ
ﻻﺗﺴﺒﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ             
 ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ( ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ) 
ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻹﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻷﺧﻄـﺎﺀ 
ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻻﲢﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍ 
   61.ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻨـﻮﻋﲔ ﻣـﻦ 
  :ﺍﳋﻄﺄ
 ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻲ  . ﺃ
ﻛـﺄﻥ ﻳﻨﻄـﻖ .  ﻳﻐﲑ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﳋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻯ 
  " ﺗﲔ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ " ﻃﲔ" ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻛﻠﻤﺔ 
 ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻔﻮﻧﺎﺗﻴﻜﻲ  . ﺏ
                                               
.  ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ –، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮﺩ ﻭ ﳏﻤﺪ ﺍﺳﺤﺎﻕ، .  61
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  71(ﺍﷲ)ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻔﺨﻤﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻄﻖ ﻟﻔﻆ ﺍﳉﻼﻟﺔ 
ﺇﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﻄـﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ  . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺩﻻﻱ ﻭﺑﲑﻭﺕ 
  : ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠ  (ﺃ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﲤﺮ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﱪ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﻗﻮﻻ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﺃﻡ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ  ﺣﱴ ﳛﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
 ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺔ  (ﺏ 
ﻭﻥ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺑﺪ
ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﻫﺬﻩ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻨﺪ ﺻﻐﺎﺭﻩ ﰱ 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻓﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﺒﺎﺭﺍ
ﺗﺼﻌﺐ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻳﺘﻌﻮﺩ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﻪ ﰲ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ 
  "ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺷﻜﺮﺍ ﻛﺜﲑﺍ"ﳓﻮ
                                               
 –ﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴ. ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺭﺷﺪﻯ ﺃﲪﺪ، .  71
 55. ﺹ9891ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ، 
  ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﻠﺘﺒﺴﺔ  (ﺝ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﺪﻑ
  ("ﺯﻭﺭ)ﺫﻭﺭ "ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ﰱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﳓﻮ 
 ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳋﺎﺻﻴﺔ (ﺩ 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻧﻮﻋﺎﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻷﻡ ﺃﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ 
ﺍﻟﺬﻫﺒﺖ ﺇﱃ "ﺍﻟﻼﺯﻡ ﰱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﳓﻮ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ 
  "ﺍﳌﻘﺼﻒ
 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻘﺎﻝ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲟﻌﲎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻭﺿﺤﻪ ﻭ 
ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭ ﻋﻨﻪ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ 
ﺃﻯ ﻓﺴﺮﻩ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ 81ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻭ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺮﲨﲔ
  91.ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﺮﺟﻢ ﻋﻨﻪ ﺃﻯ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻣﺮﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺟﻢ ﲨﻌﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
                                               
 38. ﺹ ( 089ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ )،  ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، 81
 06. ﺹ( 6891ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻑ، : ﺑﲑﻭﺕ  )ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﻼﻡ.......... ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮﻑ 91
ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ ﺍﻳﺼﺎﻝ  ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻼﻍ ﺃﻭ ﻗﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ 
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭ ﺃﻋﻄﺎﺅﻩ ﺷﻜﻼ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ﺃﻭ ﻭﺿﺢ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻭ . ﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘ02.ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺼﻴﻐﺘﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻠﺢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﺄﺎ ﻓﻦ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺄﻧـﻬﺎ ﺍﻟﻔﻦ ﻷﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻭﻕ . ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺬﺍﺎ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺎ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ 
  12.ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺓ ﻷﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﰱ 
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﲨﺔ ﳎﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﻣﻊ 
ﻀﻤﻮﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻘﺮﺏ ﻣ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻭ 
  .ﺇﻳﺼﺎﻝ  ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ  ﻟﺴﺎﻧﺎ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
ﻭﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻴﻪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺷـﲕﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﱃ 
 .ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
                                               
 55 .، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﺹﺍﻟﺘﺮﺟﻢ ﺇﱄ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺪﻭﻱ،  02
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ﺇﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ 
ﺕ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳛﻴﺔ ﳍﺎ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﻇﻬﺮ
  .ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻧﺎﻃﻘﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ ﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺇﺭﺗﻘﺎﺀ ﺃﻣﻢ ﰲ 
  .ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ
ﺃﳊﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭ ﻇﻠﺖ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﰱ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭ 
ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻷﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺔ ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺶ 
ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ، ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  .ﻭ ﻋﺼﺮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺎﺕ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ 
ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺃﺎ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺯﺍﺧﺮﺓ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺼﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ، ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱴ 
  .ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﻱﺀ
ﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘ" ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ" ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺎﻝ  ﻳﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ 
ﻗﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻬﻮ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﻧﻘﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻣﺎﻧﺔ 
ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ 
ﺍﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﲝﺎﳍﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻠﻬﺎ
ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﻣﺘﺮﲨﺎ ﻓﻮﺭﻳﺎ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺜﻞ 
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺭﺧﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ 
 ﻭ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮ ﲨﺔ  - ﺃ 
ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺎ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍﺟﻊ .  ﻗﺴﻤﲔﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻭ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺃﻯ ﺃﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ
ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ  ﺍﻟﱴ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻭ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ 
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ، ﻭ ﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭ 
  .ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﺟﺪﻧﺎ 
ﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﳘﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﲨﺎﻝ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻢ 
  .ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
 ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ  .ﺃ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﺘﺮﲨﻬﺎ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﻟﻪ 
  .ﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓﻣﻬﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ
ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻷﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ 
ﻭﻻ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﻘﺐ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ 
ﺧﻄﻴﺐ ﺃﻭ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻨﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
ﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﺇﻻ . ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
 ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ )roterpretnI lanoiseforP(ﻢ ﺍﳌﺴﻠﻜﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻖ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺣﱴ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻳﺄﺧﺮ 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﲨﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﺆﺟﺰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺣﻼﻝ 
  .ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻟﻴﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻴﺎﺳﺮﺓ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ
  
 ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  .ﺏ 
 ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﺭﲰﻬﺎ
ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﻧﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﺼﻄﻼﺣﺎﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ . ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﻄﺎﻟﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱴ ﺳﲑﲡﻢ ﻗﺒﻞ 
ﻷﺳﻠﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭ ﺍ
ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ . ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ
ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﻭ ﻗﺪ ﲢﺪﺩ ﻟﻪ 
  .ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺟﻢ ﺷﺨﺺ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻠﻪ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺳﻬﻞ . ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻷﻥ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﳝﻠﻚ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻭ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧ
ﰒ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ . ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺲ
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ، ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺎ 
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺓ ﺣﱴ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﻟﻐﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻭﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ 
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻏﲑ ﻻﺋﻖ ﺃﻭ ﺟﺬﺍﺏﺃﻳﻀﺎ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻏﲑ 
  
 ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱄ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ  -ﺏ 
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  .ﰲ ﻟﻐﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ   .ﺃ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺘﲔ، ﺍﻟﱴ ﻗﺪ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
  :ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ 
ﺑﻜﻠﻤﺔ ( ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﺄﺗﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ 
ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺗﺮﺍﺩﻓﻬﺎ ﰱ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﺜﺒﺘﻬﺎ 
ﻭ .  ﻳﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮﲨﺘﻪﻭ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺬﻟﻚ، ﺣﱴ
  .ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺫﻫﻨﻪ 
ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲜﻤﻠﺔ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺳﺎﻭﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ 
 ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﳊﺮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ،. ﺧﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
 22.ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﻴﺔ
 ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ .ﺏ 
ﺃﻣﺎ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
  : ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﲨﺎﺕ، ﲤﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ 
 .ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻭ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ .1
 (.ﻣﺴﻮﺩﺓ )ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﺮﲨﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ .2
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ .3
ﺩﻟﻴﻞ )، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )kramweN reteP(ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻴﺘﺮ ﻧﻴﻮﻣﺎﺭﻙ 
  (:ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ
  : ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ "
 .ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻪ .1
ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ  .2
 . ﺍﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻫﺪﻑﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ  ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﲑ  .3
  ".ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ
                                               
. ﺹ. ﺗﻮﻧﺲ-، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺳﻮﺳﺔﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺩﻳﺪﺍﻭﻱ،   22
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ﻭ ﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻮ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ 
  : ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ. ﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻷﻧﺘﺞ ﺗﺮﲨﺔ ﺟﻴﺪﺓﺍﻹﻧﺪ
 .)gninuT( ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﻗﻒ  .1
 .)sisylanA( ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺺ  .2
 .)gnidnatsrednU( ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ  .3
 .)ygolonimreT( ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺼﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  .4
 .)gnirutcurtseR( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ  .5
 .)gnikcehC(ﻟﺘﺮﲨﺔ  ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍ .6
 32.)noissucsiD(ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  .7
 
 : ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ   .ﺝ 
ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ 
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻭ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ 
  :  ﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﰱ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻻ ﲢﻤﺪ
 ﺗﺮﲨﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ .1
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﻭ ﺍﳉﻤﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ 
ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳒﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳍﺎ ﻣﻌﺎﻥ . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ . ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﰱ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﲨﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ
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ﻧﺼﺎﺩﻑ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻻ ﳓﺪﺩ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﺮﺭ ﺃﻥ 
  . ﺣﱴ ﻧﻌﺮﻑ ﰲ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ ﻭﺿﻌﺖﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻛﺬﺍ،
 ﺗﺮﲨﺔ ﺻﻴﻎ ﺍﳉﻤﻊ .2
ﻭﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﺪﺓ ﺻﻴﻎ ﻟﻠﺠﻤﻊ، ﺑﻞ (. ﺍﳉﻤﻊ)ﺇﺛﻨﲔ 
ﲨﻊ ﻣﻦ " ﺃﻣﺎﻛﻦ"ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﲨﻊ ﺍﳉﻤﻊ، ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
  ".ﻣﻜﺎﻥ"ﻭ ﻫﻲ ﲨﻊ ﻣﻦ " ﺃﻣﻜﻨﺔ"
ﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﲨ
( : ﲨﻊ ﻛﺘﺎﺏ)ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺘﺐ . ﻳﻌﺎﺩ ﳍﺎ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
 ، ﺑﻞ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﲨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ukub-ukub
  .ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﺫﻟﻚ ﲝﺴﺐ ﺍﳊﺎﻝ
ﻭ ﰱ ﺗﺮﲨﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺴﲑ ﻟﻠﻌﻘﻼﺀ ﺃﻭ ﲨﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﱂ 
  arap: ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻣﺜﻞ ﺃﻭ ﻣﺆﻧﺚ ﺳﺎﱂ، ﺑﺈ
  .muaKﺃﻭ 
ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﺮﲨﲔ ﰱ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﲨﻊ 
". ﻛﻼﻟﻴﺐ"ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰱ ﺧﺮﻭﻓﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
 ﻳﻈﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺎ ﲨﻊ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻛﻼﺏ ﻓﻴﺘﺮﲨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
" ﻛﹶﻠًﱡﻮﺏ" ﺃﻭ " ﻛﹸﻠِّﺐ"ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﺎ ﲨﻊ ﻛﻠﻤﺔ  . gnijna-gnijnA
ﺣﺪﻳﺪﺓ ﻣﻌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻳﻨﺸﻞ ﺃﻭ ﻳﻌﻠﻖ ﻭ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ : ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
ﻭ ﻫﻮ " ﻛﹶﻠﱠﺐ" ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﲨﻊ  tiakﺑﺎﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
  .ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺃﻭ ﻣﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺼﻴﺪ
ﻭﳍﺬﺍ ﳛﺘﺘﻢ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﻩ ﻣﻦ 
  .ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺻﻄﻼﺣﻴﺔﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﻻ .3
ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ 
ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﰱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ 
  : ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ . ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﺃﻭ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ )gnau atam(، ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ )maj muraj(ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 
 . ، ﻭ ﻏﲑﻫﺎ)iretnem anadrep(
 ﺗﺮﲨﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ .4
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻳﺘﺪﺍﻭﳍﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ 
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ . ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﺎﻭﻝ 
ﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌ
  :ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ
 tumes ada alug ada     ﺍﳌﻮﺭﻭﺩ ﺍﻟﻌﺬﺏ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺰﺣﺎﻡ
 anaskajib fira gnaro                  ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻳﺆﺗﻰ ﺍﳊﻜﻢ
  sam uti maid        ﺭﺏ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻠﺒﺖ ﻧﻌﻤﺔ
 aracibreb atkaf           ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﺑﲔ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﻝ
  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ .ﺩ 
ﺇﻥ ﰱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺤﻢ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱴ 
ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺍﺫﺍ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻣﺘﺮﲨﺎ ﺣﻘﺎ ﺇﻻ ﺣﲔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺮﺽ ﺇﺧﻼﺹ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﳚﺪ ﺭﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔ
ﻋﻤﻠﻪ ﻭ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﻭ ﺇﻧﻪ ﺣﲔ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻭ 
ﲢﺮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺆﺛﺮﺍ ﲟﺬﻫﺐ ﺧﺎﺹ ﻳﺼﺒﻎ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺑﺼﻌﺒﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻯ ﺇﻥ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺣﱴ ﻣﻊ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ 
ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ . ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﻭ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻭ ﺇﺧﻼﺻﻪ ﰱ ﻋﻤﻠﻪ
  : ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ 
  . ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ-
   ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ-
  . ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻓﻴﻪ-
  . ﻭ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ  ﺑﻨﻔﺲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ-
  42. ﻭ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻬﻢ-
                                               
 2002 ، ﻣﻮﻳﻮ ﺳﻜﻮﺭﺍ ﺃﻛﻮﻉ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ،  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭ ﻛﺴﺘﻴﻮﺍﻥ،  42
 04. ﺹ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ ﻨﺪﺳﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭ ﻣﻦ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﲣﺘﻠﻒ ﰱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺍﳉﻤﻞ ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎﺎ ﻭ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻠﻠﻔﻌﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ . ﻭﻫﻜﺬﺍ  ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺎﺹ
ﺐ ﻟﻔﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ ﺃﺧﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗ
  52.ﺍﻟﻔﻆ ﺭﻧﺔ ﺭﺗﻴﺒﺔ ﰱ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ
ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻭ 
  :ﺃﺳﺒﺎﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
 .ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ  .ﺃ 
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﻫﻲ 
ﻭ .  ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﺃﺧﺮ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﺣﻮﺍﻟﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﻟﻔﻆ ﻣﺎ ﰱ
ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﰱ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭ ﰱ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻭ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﱴ ﻧﺘﺠﻪ ﻋﻦ . ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﰱ ﳎﺎﺯﺍﺎ
 :ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰱ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﻻﱃ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
 . ﱃ ﻟﻔﻈﺘﲔ ﻳﺒﺪﻭﺍﻥ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺘﲔ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﶈﺎﻝ ﺍﻟﺪﻻ .1
  :ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺷﻴﺌﲔ ﻣﻬﻤﲔ
                                               
 ﺃﻧﺎﻧﺞ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹ ﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ  52
 .87. ، ﺹ8991ﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﺍﻧﺒﻴﻞ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊ: ﺑﺴﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ 
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺿﻴﻘﻪ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ :  ﺃﻭﻻ
  . ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﰱ ﻣﻌﲎ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ"ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻤﺔ . ﻭﺍﺣﺪ ﰱ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺴﻊ ﻣﻌ
ﻭ ﺃﻣﺎ ﰱ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻀﻴﻘﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ . ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﰱ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺃﻯ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﰱ ﻣﻌﲎ 
ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺍﺩﻑ " ﻓﺘﻨﺔ"ﻭﺍﺣﺪ ﰱ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺍﻹﺑﺘﻼﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰱ 
  . ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺿﺎﻕ ﻣﻌﻨﺎﻩ”hantiF“ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﻆ 
 .ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺘﲔ ﺗﺒﺪﻭﺍﻥ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﲔ ﰱ ﺍﻟﻠﻌﺘﲔ .2
ﻭ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻟﻔﻈﲔ 
ﻌﻨﺎﳘﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﺮﺍﺩﻓﲔ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰱ ﻣ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻔﺎﻥ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻡ ﰱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﰱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ " ﺃﺩﺏ"ﺍﻟﱴ ﻳﺮﺍﺩﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻼ 
 ﻋﻠﻢ )nawartsas( ﻭ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﺩﺏ )raja gnaruk(ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻷﺩﺏ : 
ﺑﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﰱ  ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎ)artsas umli(ﺍﻷﺩﺏ 
  .ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ .3
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ  ﺃﻥ ﻳﺘﺮﲨﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ
ﻭ ﻻ " ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ"ﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﰉ 
 ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ”maj alak“ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﰱ
  (ﺍﺑﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺮﰱ   ) ”maj muraj“ﻳﺘﺮﺟﻢ 
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ .4
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲣﺘﻠﻒ ﰱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ 
ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﺰﺉ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ 
ﻫﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺉ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﰱ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺣﱴ ﰱ ﻇﻮﺍ
. ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﰱ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺎ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﻌﻠﱯ ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺃﻯ ﺃﺑﻴﺾ ﰒ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻧﺎﺻﺢ ﰒ 
ﺧﺎﻟﺺ ﻭ ﺃﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﺲ ﺳﻮﻯ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  :ﺃﺑﻴﺾ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﻧﺎﺻﺢ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
 hitup gnay   ﺃﺑﻴﺾ
  salej gnay  ﻭﺍﺿﺢ
   hisreb gnay  ﻧﺎﺻﺢ
 inrum gnay  ﺧﺎﻟﺺ
 ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .5
ﺇﻥ ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻫﺬﺍ 
ﺇﺫﺍ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺩﻗﺔ . ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﳑﺎ ﻳﺴﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﻩ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻜﺲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ 
  . ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ
ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻄﻨﺎ ﻣﻌﺎﱏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ –ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
 ”daba“ﺗﺸﻤﻞ ﰱ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻔﻆ 
. ﻗﺪ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰱ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ( ﺃﺑﺪ)
 ﺑﻞ ﺍﺻﺒﺢ ﺑﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻟﻔﻆ "ﺃﺑﺪ"ﻓﻼ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﰊ 
 (.ﺃﻱ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ" )ﻗﺮﻥ"ﻋﺮﰉ 
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ  .ﺏ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﲨﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ 
ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺉ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳌﻌﲎ . ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ . ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﺍﳋﻄﺎﺀ
ﻭ . ﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺺ ﻭ ﲨﻠﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔﻓﻬﻤ
ﻭ ﺃﻣﺎ . ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ
  : ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
 . ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ .1
ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ 
ﻭ ﳝﻴﻞ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ . ﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔﺗﺮﲨﺘﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻠﻐ
ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻭ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 .ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
 .ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ .2
ﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ  
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﺇﻻ ﺳﻴﻄﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻜﺲ ﺣﱴ ﺣﺼﻞ 
 .ﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬﺎﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﺍ
 )nasilunep kinhet(ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .3
ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ 
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻨﻄﻘﺔ ﻭ ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻭ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺇﱃ 
  .ﺫﻟﻚ
 62.ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  .ﺝ 
ﺎﺋﻞ ﺃﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳ
 ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﻌﻜﺲ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﲢﺘﺎﺝ –
ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﻴﺲ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﻣﻦ . ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
 .ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ
                                               
 2002 ، ﻣﻮﻳﻮ ﺳﻜﻮﺭﺍ ﺃﻛﻮﻉ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﳌﺘﺮﺟﻢ،  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭ ﻛﺴﺘﻴﻮﺍﻥ،  62
 05. ﺹ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﺄﺗﻰ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ( 76: 9891ﺑﺎﺗﻴﺪﺍ، )ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺣﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﰱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﱃ ( 61: 1991)ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﺎﺳﻮﻛﻰ 
  :ﻗﺴﻤﲔ ﻭﳘﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ 
  ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ  -1
ﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﱴ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺍﺧ  ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ 
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ (. 7: 1991ﺑﺮﻳﺞ ﻭﳎﺮﳚﻮﺭﰱ ﺑﺎﺳﻮﻛﻰ، )ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ 
ﻭﻫﻲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﰱ ﺗﻌﺒﲑﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  noitibihni evitcaorpﺑﺴﺐ 
ﺪﺭﺱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺮﻩ ﰱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﳌ
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ . ﺗﻌﺒﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻠﺘﺒﺴﲔ ﰱ ﺍﳌﻌﺎﱏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺒﺐ 
  (.8: 1991ﺑﺎﺳﻮﻛﻰ، )ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ 
  ﻏﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ 
  :ﻳﻠﻰ 
  ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻋﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ -1
 ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺇﻻﻗﻠﻴﻼ   -2
ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ  -3
 ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻥ ﺍ( 76: 9891)ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻧﻮﺭﺭﻳﺲ ﰱ ﺑﺎﺗﺪﺍ 
  :ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .1
ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﳑﺘﻌﺔ ﻭﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﺔ ﻏﲑﺍﻢ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ 
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﰱ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺭﻏﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
 .ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘ .2
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺸﺠﻊ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻏﲑ ﻢ ﰱ  ﻻﺷﻚ، ﺃﻥ ﲡﺪﻳﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺘﺄﺗﻰ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻭﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺀ 
 .ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺍﻟﻠﻐﺔ  .3
  ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ 
ﻳﺴﻬﻞ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻳﺴﲑﻩ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ 
ﺇﺫﺍ . ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰱ ﺗﻔﻬﻴﻤﻪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﱴ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻳﻌﻮﺩ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ . ﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐ
 ﰱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ .4
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﰱ . ﻓﻬﻤﻪ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ
ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺳﻼﺳﻬﺎ ﻭﲤﻴﻴﺰ 
ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﻛﺔ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺳﺘﻜﺮﺍﻩ ﻓﻼﺑﺪ 
  :ﻟﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ، ﻷﻥ ﻣﺘﺬﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺬﻭﻗﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ
ﻴﻐﺔ، ﻟﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺻ  . ﺃ
ﻭﻣﻮﻗﻌﺎ ﺇﻋﺮﺍﺑﻴﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ، ﻭﻟﻪ ﺇﺣﺴﺎﺱ 
  ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻳﺐ
  ﻭﻋﺬﻭﺑﺘﻬﺎ( )sket nahadniekﻳﺪﺭﻙ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ   . ﺏ
 ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ (aynanusus)ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺳﺒﻜﻬﺎ ( aynnakaneek)
 (.aynankam satilauk)ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
ﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮﻣﺘﺬﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﳛﻜﻲ ﻣﺎﻳﺘﺬﻭﻗﻪ ﻓﻴﺠﺪ   . ﺕ
 72.ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ( ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ)ﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜ
ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﻛﻤﺎ 
  :ﻳﻠﻲ 
   ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .1
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻷﺎ ﳛﺘﻤﻞ 
  82.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ
                                               
-65ﺹ . 2002. ﻣﻮﻳﻮ ﺳﻜﻮﺭﺍ ﺃﻛﻮﻉ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. ﺩﻟﻴﻼﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﳌﺘﺮﺟﻢ . ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭ ﻛﻮﺳﺘﻴﺎﻭﺍﻥ.  72
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   82  57 lah 8002 , sserP gnalaM NIU : gnalaM ,barA asahaB narajalebmeP ,dimaH ludbA M.H
ﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺧﻄﺎﺀ ﺍﻭ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺣﱴ ﻻ ﲡﺬﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﺫﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 92.ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
 ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺍﺭﺱ ﺍ .2
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﺽ ﰲ  ﻛﻞ 
ﳊﻈﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﻴﻪ، ﺍﻭ ﻣﻦ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺩﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ 
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺑﻄﻮﻥ 
  03.ﺘﺐﺍﻟﻜ
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻣﺴﺒﺐ ﰲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻭ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻓﻤﺜﻼ، ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ 
  .ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                               
  13 ,)9891 ,hadnI asuN : serolF( ,nahalaseK asilanA ,adetaP rusnaM ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ  92
 9991، ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ،  03
 401. ﺹ
 .ﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻭ ﻗﻮﺍ .3
ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﻭ 
ﻛﺜﲑ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﺳﺪﺓ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  13.ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ . ﻭﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲤﺘﺎﺯﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻣﻦ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻭﺳﻌﻬﺎﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ   . ﺃ
ﺩﻻﺋﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻓﺼﻠﺘﻬﺎ ﺃﺎ ﺘﻢ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﻛﻤﺎ ﺘﻢ 
  .ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭ ﺳﻌﺘﻬﺎ ﺃﺎ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺑﺄﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 gnay) ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺣﻆ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ  . ﺏ
ﺇﻥ :" ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱏ. ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ( amas ripmah
 ".ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻐﻠﻖ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻳﻔﺘﺤﻪ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ   . ﺕ
 23.ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
 aites gnay uknamet:   ﻣﺜﻞ 
                                               
 : gnudnaB( ,asahaB fitkurtsnoK sisilanA narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneHﻣﻦ  ﻣﺘﺮﺟﻢ  13
 .6 lah )2991 ,asakgnA
-13ﺹ . 2002. ﻣﻮﻳﻮ ﺳﻜﻮﺭﺍ ﺃﻛﻮﻉ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. ﺩﻟﻴﻼﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﳌﺘﺮﺟﻢ . ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭ ﻛﻮﺳﺘﻴﺎﻭﺍﻥ.  23
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  ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﳐﻠﺺ: ﺍﳋﻄﺎﺀ  
  (ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﳌﺨﻠﺺ )ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﳜﻠﺺ: ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
 
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺪﺭﺃﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ 
   ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺎﺀ -
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ  -
 . ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻻ ﻳﻌﺰﻯ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ 
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺰﻯ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﻞ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ 
  33. ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
                                               
 –ﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼ. ﺭﺷﺪﻯ ﺃﲪﺪ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ 33 .
 55. ﺹ9891ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ، 
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻄﺄ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﺪﻭﻥ ﺍﻷﺧﻄﺄ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺇﻣﺎ ﺍﻷﺧﻄﺄ 
ﺟﺪ ﺍﻷﺧﻄﺄ ﰱ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺗﻮ. ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻷﺧﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 43. ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﻓﻴﻢ ﻭ ﺳﻨﺘﻜﺴﻴﺲ
ﻛﺬﻟﻚ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻻ 
ﻮﺍ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻣﺜﺎﻻ ﺍﻋﻄﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﲨ
 ﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﺮﲨﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ )igap koseb rasap ek igrep naka ayas(
 neplup iakamem damhA(، ﰒ ﺍﻋﻄﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻠﻤﺔ (ﻏﺪﺍ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ)
ﺎﻥ ﻛ(. ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺃﲪﺮ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ) ﻫﻢ ﻳﺘﺮﲨﻮﻥ )silunem kutnu harem
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻗﺪ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺧﺎﻃﺌﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 
  (.ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﻑ)
ﻭ ﺬﺍ ﺍﳊﺎﻝ ﳛﺘﺎﺝ ﻣﺪﺭﺳﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﻄﺄ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﰱ 
ﻭ ﻛﺎﻧﺖ . ﻭﺎ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﺎ ﻭ ﻻ ﻳﻜﺮﺭ
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ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﻫﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻭ ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ 
  . ﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺇ-
 ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺫﻭ -
  :ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻓﻬﻤﺎ 
   ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ -
   ﻧﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ-
  :ﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻴﻪ، ﻓﲑﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ
  (ﺗﻌﺮﻳﺐ) ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ -
  ( ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻢ) ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ -
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻔﺴﺮ ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻻﻳﺪﻭﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﲑﺍ 
ﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻐﲑ ﺫﻫﲏ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻏﲑ ﳎﺮﺩ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤ
  .ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻤﻼ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ
  
 
  
